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有助 于我们 更 自觉池为实现四化宏伟 目标 两不懈奋斗
。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日益提高 ; ( 四 ) 各种新的金属和合金材料以及用化
学方法人工合成的材料正在不断生产出来 江五 )各
生产部门的生产技术和工艺规程正在 日新月异地变
革 ; (六 )当时科学技术新发展的最高峰是原子能的
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